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Car Rental Semberani Rent is a company engaged in the field of car leasing.  
Semberani Rent provide car rental services such as daily, weekly, monthly and is 
equipped with driver services. this time to obtain service, the customer must come 
directly to the rental, the customer is not uncommon to have to wait before it can 
finally be served. Another problem that occurs is when a customer wants to know 
the price information and the type of car rented, the customer must come in or the 
phone to take a flyer. To overcome this we need a responsive web based online 
application that can run on a variety of mobile and desktop devices with varying 
sizes that help in car rental services in Semberani Rent. The waterfall model is 
used as a method in the design of the system. This study is expected to facilitate 
the transaction process that runs in the rental car Semberani Rent. 
 







Rental mobil Semberani Rent merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang penyewaan mobil. Semberani Rent menyediakan pelayanan berupa 
sewa mobil harian, mingguan, bulanan dan dilengkapi dengan jasa supir. saat 
ini untuk memperoleh pelayanan, para pelanggan harus datang langsung ke 
rental, tidak jarang pelanggan harus menunggu sebelum akhirnya bisa 
dilayani. Masalah lain yang terjadi adalah saat pelanggan ingin mengetahui 
informasi harga dan jenis mobil yang disewakan, pelanggan harus datang atau 
telepon untuk mengambil brosur. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 
suatu aplikasi online berbasis web responsive yang dapat berjalan di berbagai 
perangkat mobile maupun desktop dengan ukuran yang bervariasi sehingga 
membantu dalam pelayanan rental mobil di  Semberani Rent. Model waterfall 
digunakan sebagai metode dalam perancangan sistem. Penelitian ini 
diharapkan dapat mempermudah proses transaksi yang berjalan di rental 
mobil Semberani Rent. 
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